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apparative Verluste
Kraftverlust für Bewegung
1. nicht auf die Partikel
2. allgemeine Belastung
3. plastische Deformation
4. innere Spannungen
mechanische
Energie
7a. chemische Reaktion
8a. Adsorption
9a. Strahlung
7b.
8b.
9b.
10. Oberfläche
an der Rißspitze
5. mikroplastische Deformation 
6.
neue Oberfläche
Strukturänderung
Änderung der 
Elektronenzustände
Wärme
Struktur
Agglomeration
Wärme
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